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У статі викладено основні проблеми й тенденції світового ринку 
страхування, зроблено прогноз розвитку основних його сегментів. 
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В статье изложены основные проблемы и тенденции мирового рынка 
страхования сделан прогноз развития основных его сегментов. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая премия, 
мировой рынок страхования. 
The article investigates the main problems and tendencies of world 
insurance market, forecasts the development of its main elements. 
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Постановка проблемы. Развитие мирового страхового рынка осу-
щест в ля ется под влиянием многих факторов, наиболее значимые среди 
них это – стихийные природные катастрофы; тех ногенные аварии; распро-
странение терроризма; усиление взаимозависимости между экономически-
ми субъектами рыночной экономики, обусловлен ные глобализационными 
процессами, увеличиваю щими уровень риска; транснационализация бан-
ковских потоков, которая может порождать весьма значительные потери 
как для экономики отдельных стран, так и частных субъектов-нерезидентов 
в связи с объективными или субъективными причинами, возникшими в 
различных регионах мира. Исследование этих факторов с целью прогнози-
рования тенденций развития рынка страхования положено в основу этой 
статье. 
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты 
функционирования страхового рынка исследовали Базилевич В., Вабище-
вич Е., Кузнецова Н., Меркурьева И. и другие ученые. Однако, исследование 
факторов, оказавшим влияние на уровень продаж страховых продуктов во 
время финансового кризиса и последующий экономический спад экономики, 
который вызвал сильное снижение совокупных страховых премий, есть очень 
актуальным. 
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Цель и задания исследования. Целью статьи является определение и про-
гнозирование основных тенденций развития мирового рынка страхования. 
Изложение основного материала. Для анализа новейших тенденций 
развития мирового рынка необходимо выделить два основных его сегмен-
та: страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни. 
Потреб ность в такой сегментации рынка обусловлена тем, что каждому из 
этих сегментов свойственны свои закономерности и тенденции развития. 
Об уровне развития страхового рынка судят, прежде всего, по объему 
собранных страховых премий (таблица 1). 
Таблица1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































В 2008 году мировые собранные стра ховые премии по видам страхо-
вания, относящиеся к страхованию жизни, снизились на 3,5% и составили 
2490 млрд. долл. Этот результат был вызван снижени ем объема премий 
в данной отрасли страхования на 5,3% в развитых стра нах. Финансовый 
кризис сильно подействовал на уро вень продаж страховых продуктов 
unit-linked, вызывая сильное сниже ние совокупных страховых премий в 
Великобритании, Италии, Франции и Ирландии, где такие продукты весь-
ма распространены. Рынки с высокой долей регулярной премии, такие 
как Германия, были более эластичны, снижение продаж по аннуитетному 
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страхованию в США повлекло за собой уменьшение объема премий по 
страхованию жизни на 3,8%. Рост премий по таким продуктам, как стра-
хование аннуитета с фиксированной суммой и традиционное страхова-
ние жизни, был недостаточен, чтобы воз местить снижения в unit-linked 
страхо вании. 
Хотя объем премий по страхованию жизни в развивающихся азиатских 
странах уменьшился, объем премий Японии в 2008 году вырос на 9,6%, в 
Китае на 41%. Премии в Австралии выросли на 18% в 2008 году (5% – в 
2007 г.); это происходило, главным образом, из-за финансовых преиму-
ществ и того факта, что финансовый год там заканчивается в июне. 
На развивающихся рынках премии по страхованию жизни увеличились 
на 15% в 2008 году (13%– в 2007 г.). Рост премий был интенсивным в 
Юж ной и Восточной Азии (+19%). В Цен тральной и Восточной Европе 
премии также увеличили на 19%; однако исключительный рост объема 
пре мий в Польше (+52%) скрывает факт, что премия фактически уменьши-
лась в России и в иных Центральноевропейских странах из-за снижения 
про даж страховых продуктов unit-linked. Наконец замедлился рост объема 
собранных премий по страхованию жизни в Латинской Америке и стра нах 
Карибского моря и составил 7% в 2008 году (в 2007 г. -+12%). 
Доходность страховщиков, занимаю щихся страхованием жизни, и со-
стояние их капитала ухудшились в 2008 году, в первую очередь, из-за низ-
кого инвестиционного дохода. 
Платежеспособность, по оценке страховщиков, уменьшилась по от-
ношению к уровню, сложившемуся в 2002 году, который был также кри-
зисным годом. Тогда кризис затронул большее количество европейских 
страховых компаний. Сегодня же эпи центр кризиса приходится в США, 
так как кризис в большей мере затро нул продукты кредитования, а также 
потому, что европейские страховщики держат меньше обыкновенных ак-
ций сегодня, по сравнению с началом по следнего кризиса в 2000-2001 гг. 1
Страховые рынки, которые будут больше всего затронуты кризисом в 
ближайшей перспективе,– те, где объем продаж страховых продуктов unit-
linked составляет значительную долю в общем объеме поступлений по 
страхованию жизни. Ситуация в страховании жизни, как ожидают, улуч-
шится в 2010 году. Долгосрочные перспективы страхования жизни оста-
ются благоприятными, т. к. средний возраст мирового населения продол-
жает расти. 
Мировые собранные страховые премии по видам страхования, не 
относящим ся к страхованию жизни, снизились на 0,8% в 2008 году и со-
ставили 1 780 млрд. долл. В Северной Америке произошло наибольшее 
снижение объемов премий (-2,1%), хотя рост замедлился во всех развитых 
странах. Рост премии был от рицательным в США, Великобритании, Гер-
мании, Японии, Италии, Испании и Швейцарии. Однако в развивающих ся 
азиатских странах наблюдалось увеличение объема собранных премий в 
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данной отрасли страхования. В от дельных европейских странах так же не-
значительно увеличился объем собранных премий. 
В развивающихся странах рост премий составил 7,1% в 2008 году, 
хотя это было ниже долгосрочного прогноза (8,7%). Снижение объема 
премий менее коснулось развиваю щихся стран, т. к. влияние мирового 
экономического кризиса первона чально ощутили развитые страны. За-
медление роста премий было более заметно в Центральной и Вос точной 
Европе, экономики которых более тесно связана с экономикой Западной 
Европы. Также наблюда лось замедление роста объема пре мий и в Латин-
ской Америке. Африка была исключением, там премиаль ный рост был 
выше долгосрочных прогнозов. 
Учитывая нехватку капитала в системе страхования, вероятно, цены 
на стра ховые услуги прекратят падать. Однако страховщикам будет труд-
но поднять цены в сложившемся экономическом климате, особенно в 
развитых странах. Экономическая ситуация в США, явив шаяся результа-
том финансового кри зиса, продолжит влиять на экономики многих стран. 
На большинстве рынках страховщики, возможно, улучшат свою доход-
ность путем изменения маркетин говой политики и сокращения затрат. 
Лидером на рынке страхования жизни является Западная Европа, доля 
которой на мировом рынке по объему страховых пре мий составляет около 
41%, удельный вес в ВВП – 7,5% и на одного человека приходится 2043,9 
долл. США страховых премий. Второе ме сто занимает Северная Америка, 
доля которой по собранным пре миям составляет около 25% от мирового 
объема, удельный вес премий в ВВП – 4 % и объем премий на одного жи-
теля – 1731,8 долл. США. 
Третье место в рейтинге по этому виду страхования опять-таки принад-
лежит Японии и НИС Азии. Доля страховых премий соста вляет 22,67% 
от мировых, доля страховых премий в ВВП – 8,38%, а объем страховых 
премий на одного жителя для этой группы стран является самым большим 
в мире – 2368,4 долл. США. Объясняется это тем, что в Японии страхова-
нием жизни охвачено все население. 
Четвертое место занимают страны Юго-Восточной Азии. Нельзя не об-
ратить внимание на то, что по удельному весу страховых пре мий по стра-
хованию жизни в ВВП даже страны Африки и Океании обгоняют страны 
Центральной и Восточной Европы. 
Эти негативные тенденции свидетельствуют прежде всего о недо верии 
населения этих стран к институту страхования жизни, вслед ствие чего 
этот регион теряет достаточно важный источник дол госрочных кредитных 
и инвестиционных ресурсов. 
Безусловным лидером в страховании, охватывающим оба сегмен-
та рынка, являются США. Второе место занимает Япония, третье – 
Объединенное Королевство, четвертое – Франция, пятое – Германия. 
Несмотря на лидирующую позицию США, в пер вую десятку мировых 
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лидеров страхового дела вхо дит большинство европейских компаний. 
Пять из десяти компаний-лидеров концентрируют свою дея тельность на 
страховании жизни и здоровья. Первые два места в рейтинге занимают 
именно компании по страхованию жизни. 
Если рассмотреть десятку мировых лидеров сре ди страховых броке-
ров, то, в отличие от страховщи ков-лидеров, преобладающее их большин-
ство являются компаниями США. Это связано с тем, что в большинстве 
европейских стран на рынке страхования иного, чем страхование жизни, 
доминирующую роль выполняют агенты. 
Страховые брокеры сохраняют свои позиции толь ко на рынках таких 
стран, как Великобритания, Бельгия, Словакия. На рынке Швейцарии 85% 
каналов сбыта удерживают сотрудники страховых компаний. Проанализи-
ровав динамику темпов страховых премий за период с 1980 года по 2006 год, 
необходимо отметить, во-первых, неравно мерность изменений темпов раз-
вития мирового страхового рынка по этому показателю. На протяжении 20 
лет (1980-2000 гг.) ускоренными темпами развивалось страхование жизни. 
В 2001 году произошло значительное падение темпов сбора стра ховых 
премий по страхованию жизни, а с 2002 года опять просматривается по-
ложительная тенденция динамики страховых премий. Наиболее высокие 
темпы роста страховых премий по этому виду страхования имели место 
в 1986 году. Пик страховых премий этого года полу чил название “кри-
зис страхования ответственности”, который преимущественно коснулся 
США. Начиная с 1984 года цены на страхование ответственности росли 
вплоть до лета 1986 года, а некоторые риски страховые компании реши-
тельно отказывались страховать. Наибольшие проблемы наблюдались в 
сегментах страхования врачебных ошибок и ответ ственности производи-
телей за качество продукции, в частности, производителей вакцины, само-
летов, спортивного снаряжения и т. п. 
На протяжении почти 20 лет годовые темпы роста страховых премий по 
страхованию иному, чем страхование жизни, отставали от темпов в стра-
ховании жизни. И только с 2001 года по 2004 год страхование “не жизни” 
развивалось более высокими темпами, чем страхование жизни. 2001 год 
принес новые вызовы компаниям по страхованию жиз ни. Резкое падение 
на рынках акций обусловило существенное замед ление продаж полисов 
накопительного страхования жизни (инвести ционных полисов). Премии 
по страхованию жизни уменьшились на 2,7% по сравнению с 2000 годом. 
Кроме этого, на прибыльность стра хового бизнеса повлияли: снижение 
процентных ставок, снижение рейтингов корпоративных облигаций и па-
дение на фондовом рынке. 
Несмотря на циклические колебания темпов роста страховых премий, 
прослеживается положительный долгосрочный рост мирового страхово-
го рынка. Сами же циклические колебания были обусловлены тяжелым 
финансовым положением негосударственной системы пенсионного стра-
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хования; крушением бывшей социалисти ческой системы и свойственной 
ей системы государственного страхования; финансовыми кризисами; 
разрушительными стихийными природными бедствиями, техногенными 
катастрофами и т. п. 
Учитывая цикличность возникновения стихийных бедствий, в после-
дующие десять лет ожидается возрастание количества и разру шительной 
силы ураганов, буранов, наводнений, суховеев, землетря сений и т. п., что 
побуждает страховщиков готовиться к росту кумуля тивных убытков, из-
менять стратегии управления страховыми риска ми с целью адаптации к 
наращиванию опасностей в природной и экономической среде. Усилива-
ют эти опасности изменения, происхо дящие в климате: нарушение ба-
ланса между объемом солнечной энергии, которую Земля поглощает, и 
объемом, который она отража ет; изменение наклона земной оси; измене-
ние в климате; возникнове ние парникового эффекта; повышение уровня 
воды в Мировом океа не и пр. усиливают необходимость выработки стра-
тегии адаптации к этим условиям со стороны страхового рынка. 
Объективные реалии конца XX – начала ХХI столетия послужи ли 
причиной возникновения потребности в страховой защите от убытков, 
связанных с террористическими актами, разрушительная сила которых 
наиболее полно проявилась 11 сентября 2001 года, по скольку этот терро-
ристический акт сейчас считается самым крупно масштабным в мировой 
истории. Суммарные убытки страховой отрасли консультационная фирма 
Milliman оценила в объеме 72 млрд. долл. США, а агентcво S&P показало 
значительно меньшие, но тоже достаточно большие убытки в размере 17,5 
млрд. долл. США. 2
Понесли значительные убытки в связи с этим страховым событием и 
перестраховочные компании Munich Re и Swiss Reinsurance Co, оценив-
шие свои потери в объеме 1,9 и 1,3 млрд. долл. США. Оценка совокупных 
потерь 27 страховщиками и перестраховочными компаниями достигла 
14,7 млрд. долл. США, что ближе к оценке убытков агентством S&P. 
Значительный масштаб убытков вследствие природных катастроф, а 
также всплеск международного терроризма неимоверно усложнили для 
страховщиков задачу адекватной оценки страхового риска. Слож ность 
идентификации событий по времени наступления убытков и оценки их 
(убытков) динамики затрудняет работу страховщиков. 
Выводы. Подводя итоги вышесказанному можно выделить основные 
тенденции развития современного мирового страхового рынка:
• положительный долгосрочный тренд развития мирового стра хового рынка;
• определяющее развитие сектора страхования жизни на миро вом стра-
ховом рынке;
• удержание лидирующих позиций Западной Европой в секторе стра-
хования жизни, а Северной Америкой в секторе страхова ния, отличном от 
страхования жизни;
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• возрастание количества и масштабности ущерба от природных ката-
строф, требующее государственной поддержки при предо ставлении стра-
ховой защиты по этому виду рисков;
• актуализация потребности в страховой защите от последствий терро-
ристических атак;
• усиление роли перестрахования, в частности европейских пере-
страховщиков, и привлечение к перестрахованию капитала но вых 
специальных финансовых инструментов;
• необходимость пересмотра роли, форм и объема участия госу дарства 
в покрытии катастрофических убытков. 
• значительное увеличение гибкости страховых продуктов благодаря 
массовому применению мобильных и беспроводных технологий. 
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